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Oleh: Renna Tasya Suherman
Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran diperlukan adanya partisipasi
yang dibangun dari aspek keterampilan belajar menyesuaikan dengan standar
kompetensi keberhasilan pembelajaran dalam komunikasi pendidikan.
Pembelajaran daring sebagai inovasi dalam komunikasi pendidikan membangun
aspek keterlibatan dalam pembelajaran berdasarkan teori CMC yang terbagi atas 5
aspek yaitu communicate, collaborate, create, collect, dan critique yang
merepresentasikan standar kompetensi capaian pembelajaran dalam komunikasi
pendidikan. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas
Multimedia Nusantara angkatan 2020 dengan total sampel sebanyak 341
responden dari 14 jurusan yang dipilih menggunakan teknik proportionate quota
sampling. Peneliti menggunakan Computer Mediated Communication Theory
yang memang berkaitan dengan bidang pendidikan terkait komunikasi
menggunakan media yang dikaitkan dengan konsep komunikasi pendidikan
berdasarkan kesamaan komponen penyusun, aspek keterampilan dalam standar
kompetensi yang dicapai. Dengan menggunakan metode kuesioner dan teknik
analisis univariat, diperoleh hasil penelitian yang menunjukan bahwa secara
keseluruhan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara memiliki tingkat
keterlibatan yang tinggi perihal pemenuhan keterampilan belajar sebesar 87,33%.




THE LEVEL OF ENGAGEMENT BY STUDENTS OF MULTIMEDIA
NUSANTARA UNIVERSITY IN ONLINE LEARNING
By: Renna Tasya Suherman
In order to achieve learning objectives, it is necessary to have participation
which is built from aspects of learning skills in accordance with competency
standards for successful learning in educational communication. Online learning
as an innovation in educational communication builds aspects of involvement in
learning based on CMC theory which is divided into 5 aspects, namely
communicate, collaborate, create, collect, and critique which represent
competency standards for learning outcomes in educational communication. The
respondents in this study were Multimedia Nusantara University students batch
2020 with a total sample of 341 respondents from 14 majors selected using the
proportionate quota sampling technique. Researchers use Computer Mediated
Communication Theory which is related to the field of education related to
communication using media which is associated with the concept of educational
communication based on the similarity of the constituent components, aspects of
skills in the competency standards achieved. By using the questionnaire method
and univariate analysis techniques, the results of the study showed that overall
Multimedia Nusantara University students had a high level of engagement in the
fulfillment of learning skills of 87.33%.
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